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“dâr-ı bekâya irtihal eylediğimde”
namık paşa’nın vefatı, 
mezarı ve vasiyetnameleri
dr. abdulhamit kırmızı
19. yüzyılın bütün padişahlarına yüksek mevkilerde hizmet veren 
Namık Paşa’nın 1892’deki vefatından sonra, Ermeniler arasında yayılan bir 
dedikodudan dolayı vasiyetnamesi II. Abdülhamid tarafından saraya istenmiştir. 
Anlaşılan o ki, paşanın iki vasiyetnamesi vardı. Acaba hangisi uygulanmıştı? 
Osmanlı geleneklerini bilmek yetmez; vasiyetnamelerdeki ifadeleri ve mezar taşı 
yazılarını dikkatle incelemek lazım. Bir ölümden geriye kalan malzemenin tarih 
yazımına verdiği imkânlar hayret verir insana…  
Namık Paşa on dört yaşında başladığı 
ve yetmiş yılını verdiği devlet hizme-
tinden sonra, ömrünün ahir deminde 
nihayet memuriyetsiz kalarak din-
lendi ve 14 Eylül 1892 tarihinde vefat 
etti.1 Namık Paşa müşir (Arabistan, 
Irak, Tophane), vali (Bağdat, Hüda-
vendigar, Kastamonu), nazır (Ticaret, 
Bahriye, Hazine-i Hassa), serasker ve 
şura-yı devlet reisi olarak 19. yüzyı-
lın bütün padişahlarına en üst düzey 
askeri ve mülki mevkilerde hizmet 
vermişti. 
En kıdemli vezir olarak son yıllarında 
“Şeyh ül-Vüzerâ” unvanına erişme-
den önce “Koca” Namık Paşa olarak 
anılan bu devlet adamı, eski hesapla 
doksan yaşında hayata veda etmiş-
tir. Paşanın cenazesi Fındıklı’daki 
konağından Kabataş iskelesine 
Üsküdar 
Karacaahmet 
Mezarlığı’nda 
bulunan
Namık Paşa 
ailesinin 
kabristanı.
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taşınmış ve buradan istimbotla 
Üsküdar’a nakledilmiş, cenaze nama-
zı Valide Camii’nde kılındıktan sonra 
Karacaahmet’teki aile kabristanına 
gömülmüştür. Paşa büyük bir serve-
te malik olmasına rağmen bütün ce-
naze masraflarını, hizmet ettiği beş 
padişahtan sonuncusu olan Sultan II. 
Abdülhamid karşılamıştır.2  
Devlet memurlarının özlük işlerini 
takip için tutulan Sicill-i Ahval Def-
terlerindeki kaydına göre, Namık 
Paşa, reisi bulunduğu Umur-ı Nafia 
[Bayındırlık İşleri] Komisyonu’nun 
“ilgası cihetiyle 1305 senesi şehr-i 
Receb-i şerifi selhinde [son gününde] 
tabiiyyü’l-infisal eylemişdir.”3 O hal-
de 12 Nisan 1888’de son görevinden 
ayrıldıktan itibaren 14 Eylül 1892’deki 
vefatına değin, Namık Paşa dört yıl 
beş ay ömür sürmüştür. Namık Paşa 
ömrünün bu son zamanlarında da 
dedelerine, amcasına ve ağabeyine 
hizmet ettiği Sultan II. Abdülhamid 
tarafından unutulmamıştır. Mesela, 
padişah 29 Ocak 1891 tarihinde Na-
mık Paşa’nın gecikmiş maaşlarının 
“mümkün olduğu kadar peyderpey 
tesviye ve ifası” hakkında Dahiliye 
Nezareti’ni uyarmıştır.4 
Namık Paşa’nın vefatından sonra, va-
siyetnamesi Ermeniler arasında ilginç 
bir dedikoduya konu olmuştur. Sultan 
II. Abdülhamid’e sunulan bir jurnalde 
nakledildiğine göre, güya padişaha 
gösterilen vasiyetnamede “Ermeni 
milleti eyü milletdir ve devletce pek 
nâfiʻdir [faydalıdır] ve içlerinde kaba-
hat ve icra-yı cinayât edenleri birkaç 
çapkın kimesnelerden ibaret bulun-
duğu” yazıyormuş. Dahası, 20 Ekim 
1892’de “25” kod adlı muhbirin verdiği 
jurnalde belirtildiğine göre, dediko-
duya bakılırsa bu satırlar padişahın 
hoşuna gitmiş, “nazar-ı teveccühât-ı 
şahaneyi davet etmiş”tir.5 
Belki de bu iddiadan dolayı Namık 
Paşa’ya ait iki vasiyetname, bugün 
nadiren bulunabilecek şekilde Baş-
bakanlık Osmanlı Arşivi’nde (BOA), 
II. Abdülhamid dönemi evrakını 
ihtiva eden Yıldız tasnifinde yer al-
maktadır. Muhtemelen padişah bu 
vasiyetnameleri Ermeniler arasında 
yayılan dedikodu üzerine incelemek 
istediği için bunlar Yıldız evrakı ara-
sına girmiştir. 
zevce-i mutallaka
gülfidan hanım 
Padişah bu vasiyetnameleri yukarıda 
zikredilen jurnalden evvel mi oku-
muştur, yoksa dedikodu üzerine mi 
bunları istetmiştir? 2 Ekim tarihli bir 
iradede maliye hazinesinden mer-
hum Namık Paşa’nın boşanmış oldu-
ğu eski eşi Gülfidan Hanım’a 500 ku-
ruş ve hizmetçisi Merzuk Ağa’ya 400 
kuruş maaş bağlanması isteniyor.6 
Ermenilerle ilgili dedikoduyu akta-
ran jurnalden on sekiz gün öncedir 
bu iradenin tarihi. Ayrıca, padişah 
Gülfidan Hanım’la Merzuk Ağa’nın 
vasiyette zaten ihmal edilmemiş ol-
duğunu bilseydi, bunlara devletten 
maaş bağlatmazdı denilebilir. 
Ancak durum galiba bu kadar basit 
değildir. Gülfidan Hanım’dan hem 
padişah iradesinde, hem de paşa-
nın vasiyetnamelerinden birinde 
“zevce-i mutallaka” (yani boşanmış, 
evlilik bağı bitirilmiş eş) olarak bah-
sedilmektedir. Zaten vasiyet varis 
olmayanlar için yazılır; doğal varis-
ler miras hukukuna göre kendilerine 
düşen hisseleri alacaklardır. 
Gülfidan Hanım boşanmış olduğu 
için, Namık Paşa ile aralarında mi-
ras hükümleri uygulanamazdı. Bu 
yüzden Namık Paşa vasiyetlerinde 
ona yer vermiştir. İkinci vasiyette 
Gülfidan Hanım’a bırakılan miktar 
belirli değildir. Namık Paşa mevcut 
parasından 100 bin Osmanlı altınını 
vasiyetine ayırmış, bunun 25 bini-
ni ıskat, kefaret ve sadaka gibi dini 
vecibeler için tahsis etmiştir. Kalan 
75 bin altından cenaze ve defin mas-
rafları görüldükten sonra arta kala-
nının aşağıdakilere paylaştırılmasını 
istemiştir: Hizmetçiler, emektar-
lar, azatlı cariyeler (utekâ), kendisi 
ölünce azat olacak (müdebbire) iki 
cariye, “zevce-i mutallaka” Gülfidan 
Kadın ve anadan hemşirezade Hati-
ce Hanım. Birinci vasiyetnamede ise 
Gülfidan Hanım’a bırakılan miktar 
belirlidir: 10 altın. Her iki durumda 
Gülfidan Hanım’a bir kereliğine öde-
necek bir meblağ bırakılmıştır. 
Padişah, Namık Paşa’nın arkasın-
da bıraktığı birçok kadın arasından 
neden Gülfidan Hanım’a maaş bağ-
latmıştır? Paşa’nın torunlarından 
olup, dedesi hakkında bir biyografi 
yazmaya gayret etmiş olan Ahmet 
Nuri Sinaplı’dan öğrendiğimize göre, 
Namık Paşa Gülfidan Hanım’dan 
akli dengesi bozuk olduğu için ayrıl-
mıştır. Gülfidan Hanım’ın bu evlilik 
sırasında iki çocuğu olmuş ve öl-
müştür. Daha da önemlisi, bu hanım 
Çerkez’dir,7 dolayısıyla saraydan çık-
ma olabilir. Bu durum padişahın ona 
neden maaş bağladığını daha kolay 
açıklayabiliyor. 
vasiyetnamelerin 
özellikleri
Namık Paşa’nın vasiyetnameleri kla-
sik vasiyet yazım geleneğine birebir 
uyan metinlerdir. Vasiyetnameler 
Arapça besmele, hamdele ve salvele 
ile başlar. Ardından vasiyet sahibi 
(mûsî) Müslüman olduğunu, İslam 
dininin iman şartlarına inandığı-
nı dile getirir ve hazır bulunanları, 
hatta metni okuyanları buna şahit 
tutar. Sonra da evlatlarına ve dostla-
rına Allah’ın çizdiği sınırları dikkate 
almalarını tavsiye eder. Namık Paşa 
birinci vasiyette bunu Türkçe,8 daha 
Namık Paşa mevcut parasından 100 bin Osmanlı altınını 
vasiyetine ayırmış, bunun 25 binini ıskat, kefaret ve 
sadaka gibi dini vecibeler için ayırmıştır. Kalan 75 bin 
altından cenaze ve defin masrafları görüldükten sonra 
arta kalanının paylaştırılmasını istemiştir.
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resmi görünen ikincisinde ise Arapça 
olarak yazmıştır. 
Vasiyetnamelerdeki bu fasıl aslında 
vasiyetin ta İslam öncesi Araplar-
daki algısından gelen bir gelenektir. 
O vasiyet anlayışında terikenin tak-
siminden ziyade, mirasçılara emir 
ve talimat verilmesi söz konusudur. 
Yani, “vasiyet, vecibelerin tevarü-
sünü ve anʻanenin devamını temin 
eden, ölenin dinen mukaddes, mane-
vi vasiyetnamesidir.”9 Namık Paşa’nın 
vasiyetlerinde özellikle Arapça kısım-
larında dindarane nasihatler verilme-
si bu gelenekten kaynaklanıyor. 
Bu fasıldan sonra vasiyetlerde önce 
kefenleme ve defin işleri için para 
ayrılır. Sonra sırasıyla yapılması is-
tenenler belirtilir: Kullara olan borç-
ların ödenmesi ve Allah’a karşı olan 
borçların ödenmesi, yani namaz, 
oruç, kurban ve yemin kefaretleri 
fakirlere dağıtılır, sadaka verilir. De-
mek ki, vasiyetnameler hukuki va-
risler dışındakilere haklarını dağıtan 
metinlerdir.10 
Namık Paşa da ikinci vasiyette önce 
hukukullahı, yani Allah’a karşı yerine 
getirilmesi gerekenleri sayıyor. Aksa-
tılmış ibadetlerin karşılığı oldukları 
için, bunların mutlaka vasiyetname-
de yer alması gerekiyor. Beş çeşit va-
siyet sayan büyük İslam âlimi Ömer 
Nasuhi Bilmen’in belirttiğine göre, 
“vacip olan vasiyet vediaları, meçhul 
borçları redde ve hac ile zekata ve 
kefaretlere ait vasiyetlerdir.” Fıkha 
göre, dini vazifelerinden bazılarını 
her nasılsa yerine getirememiş olan 
bir Müslüman için böyle bir vasiyet 
bir vecibe hükmündedir. Her ölünün 
terikesinden önce teçhiz ve tekfini 
yapılır, borçları ödenir; bu ihtiyaçları 
yerine getirilmedikçe varislerine bir 
şey verilmez.11  
Allah’a karşı olan borçları için Namık 
Paşa ikinci vasiyette şu taksimi ya-
par: Namaz 35, oruç 5, yemin 3, kur-
ban 2, kul hakkı 5 olmak üzere toplam 
300 Osmanlı Altunu. Birinci vasiyette 
ise dağılım şöyledir: Namaz 20, oruç 
10, yemin 10, kurban 10, kul hakkı 50 
olmak üzere toplam 120 Osmanlı Al-
tunu. Paşa bu işlemler sırasında Ka-
bataş, Fındıklı ve Ayaspaşa mahalle-
lerindeki imam ve müezzinlerin hazır 
bulundurularak altınların fukara ve 
muhtaç Müslümanlara dağıtılmasını 
istiyor. Gülfidan Hanım’a ödenecek 
miktar gibi, bu borçlarla ilgili miktar 
da birinci vasiyette daha azdır. 
iki vasiyetnameden 
hangisi geçerlidir?
Namık Paşa’nın durumunda olduğu 
gibi, kişiye ait iki vasiyet kaldıysa ne 
yapılır? İslam hukukuna göre eğer iki 
vasiyet birbiriyle çelişmiyorsa ikisi de 
yerine getirilir. Ancak çelişen madde-
ler varsa, sonradan kaleme alınmış 
olanın hükümleri uygulanır.12 Aynı 
kural bugün Fransız ve Alman medeni 
kanunlarında geçerlidir. Bugün uygu-
ladığımız İsviçre-Türk kanun sistemi 
ise, “posteriore testamenti superius 
rumpitur” kuralını vazeden Roma hu-
kukuna daha yakındır: İki vasiyetten 
sonraki evvelkini bertaraf eder. İlk 
vasiyet hükmünü kaybeder, çünkü iki 
vasiyet bir arada bulunamaz. Ancak 
İsviçre-Türk hukuku Roma hukukunun 
hükmünü yumuşatmıştır: Yeni vasiye-
tin eskisinin sadece tamamlayıcısı ol-
duğu ispat edilirse, her iki vasiyet icra 
edilebilir.13 
Namık Paşa’nın vasiyetlerindeki so-
run hangisinin önce ve sonra kaleme 
alındığının da bilinmiyor olmasıdır. 
Paşa’nın vasiyetnamelerinde tarih 
yoktur. Acaba vasiyetlerdeki isim-
lerden yola çıkarak tarihlendirme 
mümkün olabilir mi? Her iki vasiyet-
te de Namık Paşa büyük oğlu İbrahim 
Paşa’yı “vasi”ye “nazır” tayin ediyor. 
Bu ne demektir? 
İslam hukukuna göre, baba ölme-
den önce çocuklarına vasiyet yo-
luyla vasi tayin edebilirdi. Bu vasi, 
reşit olmayan çocuklarının veya 
torunlarının mal  varlığını idare ile 
görevlendirilirdi. Yaptığı vazife için 
herhangi bir ücret almayan bu kişi, 
kadı veya naip vekili gibidir. Vasiyet 
sahibi, gerektiğinde vasinin tasarruf-
larını gözetmek için bir görevli tayin 
edebilirdi, ki bu görevliye de nazır 
adı verilmektedir. Her iki vasiyette 
dönemin Adliye Nazırı Hüseyin Rıza 
Paşa (Mayıs 1890-Kasım 1895)14 vasi, 
Namık Paşa’nın büyük oğlu İbrahim 
Paşa nazır olarak yetkilendirilmiştir. 
Dolayısıyla buradan tarihlendirmeye 
varmak mümkün değildir.
Yine de vasiyetnamelerdeki hangi 
hükümlerin uygulanmış olabileceğini 
bulabiliriz. Bilmen’e göre, “mütead-
dit vasiyetler ictima edilince bakılır: 
Eğer terikenin sülüsü bunların hepsi-
ne kafi ise veya kafi olmadığı halde 
varisler ziyadeye icazet verirlerse 
hepsi de tenfiz olunur.” Yani bırakı-
lan para yeterliyse farklı vasiyetna-
melerde belirtilen miktarların hepsi 
ödenir. Değilse, “ehemmi mühimme 
takdimen tenfiz olunur. Yoksa hac 
ve zekat gibi ferâiz-i ilahiye hakk-ı 
âdemîye takdim edilmez.” Yani, 
en önemli görülenler önce öde-
nir ve kul hakkı Allah’ın hakkı için 
ertelenmez.15
mezar taşı kitabesi
Vasiyetnamelerin sıralaması ko-
nusundaki merakımızı giderebil-
menin en kestirme yöntemi olarak 
mezar taşına bakmak kalıyor. Çünkü 
Namık Paşa, vasiyetnamelerinde me-
zar sengine iki farklı kitabe tavsiye 
ediyor. O halde hangisinde önerdiği 
cümle mezar taşında yazılıysa, uy-
gulanmış olan vasiyetnamesi odur, 
diyebiliriz. 
Namık Paşa’nın durumunda olduğu gibi, kişiye ait iki 
vasiyet kaldıysa ne yapılır? İslam hukukuna göre eğer 
iki vasiyet birbiriyle çelişmiyorsa ikisi de yerine getirilir. 
Ancak çelişen maddeler varsa sonradan kaleme alınmış 
olanın hükümleri uygulanır.
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Namık Paşa’nın istirahatgâhı Kara-
caahmet Mezarlığı’nın 7. Ada F bö-
lümünde, Ayşe Hatun Çeşmesi’nin 
karşısında, Üsküdar-Kadıköy yolu-
nun Nuhkuyusu Caddesi ile birleştiği 
yerde, duvar dibinde bulunmaktadır. 
Aile kabristanı, ucu sivri yeşil demir-
lerle çevrilmiş ve kilitli bir kapı ile 
korunmuştur; içeride yirmiye yakın 
mezar vardır. Kabristanın dışında da 
aile mensuplarına ait mezarlar bu-
lunmaktadır. Namık Paşa’nın büyük 
ama sade mezar taşı kırılmış ve son-
radan tekrar yapıştırılmış gibi görün-
mektedir. Hatta eski harflerle yazılı 
kitabenin arkasında yeni harflerle 
başka bir çiftin adı ve doğum tarihi 
yer almaktadır. Herhalde mezar ta-
şının boş olan tarafı, eski harflerin 
anlamsız görüldüğü ve Türklerin ta-
rihlerine sırt çevirdiği zamanlarda 
başka bir mezar için tekrar kullanıl-
mış olmalıdır.16 
Namık Paşa’nın mezar taşı kitabesi 
birinci vasiyetnamede istediği gi-
bidir: “Allah Hû/ Tarikat-ı aliyye-i 
Şaʻbaniyye/ ricâlinden Kuşadalı/ 
İbrahim Efendi/ hazretlerine mün-
tesib/ vaktinde şeyhü’l-vüzerâ/ el-
Hâc Muhammed Emin Namık/ Paşa 
bin Halil/ Ramiz bin Hasan/ bin Üm-
met el-Konevî rahimehümullahın 
kabridir.”17 Vasiyetnamedeki ifade ile 
karşılaştırıldığında görüleceği üzere, 
cümlenin başına “Allah Hû” ve paşa-
nın adının başına “el-Hâc” (Hacı) ifa-
deleri ilave edilmesi dışında, birinci 
vasiyetteki ifade mezar senginde 
aynen yer almıştır. Diğer vasiyetna-
mede ise, doğum tarihinin yazılması 
ve Arapça “Hâzâ kabrü şeyhi’l-vüzerâ 
Muhammed Emin Namık Paşa-yı 
Halvetî eş-Şaʻbânî ibn Halil Ramiz 
ibn Hasan ibn Ümmet-i Konevî”18 
cümlesi tavsiye edilmişti. Mevcut 
mezar taşında paşanın doğum tarihi 
yoktur.
Her iki yazı tavsiyesindeki ortak nok-
ta kendisini büyük dedesine kadar 
nispet etmesi, Şeyh ül-Vüzerâ unva-
nını zikretmesi ve Şabanî olduğunu 
vurgulamasıdır. Namık Paşa bağlı 
olduğu şeyhin adını mezar taşında 
taşımayı isteyecek derecede tasav-
vufa düşkün bir derviş idi. Hatta Ku-
şadalı İbrahim Efendi’nin sadece mü-
ridi değil, ondan el almış bir halifesi 
idi.19 Vasiyetnamesinde Çarşamba 
Tekkesi’ne on altın bıraktığı, çocuk-
larına Allah’ın emirlerine sarılıp ya-
saklarından sakınmayı, gönüllerini 
arındırarak özlerini İslam ahlakı ve 
kulluk vasıflarıyla süslemelerini tav-
siye ettiği görülüyor. Hayatını ölçülü 
yaşayan Namık Paşa, ikinci vasiye-
tinde cenaze töreninde de ölçünün 
kaçırılmamasını, merasim düzenlen-
memesini istiyordu ki, bu da derviş-
meşrep olmasının bir tezahürüdür.   
Geç Osmanlı devrinin gerçeklerini 
ilerici-gerici gibi basmakalıp dikoto-
milerle açıklanamayacak kadar kar-
maşık olarak gördüğümüz bugünkü 
tarihyazımında, tekke intisabının dev-
let hayatında modernist ve reformist 
bir tutuma sahip olmaya engel teşkil 
etmediğini söyleyebiliyoruz. Bilakis, 
Namık Paşa’nın tarikat rehberi Kuşa-
dalı İbrahim Efendi (1774-1845) birçok 
Tanzimat adamına şeyhlik etmiştir. 
Konağına gelen siyaset, askerlik, fikir 
ve sanat dünyasından ricalin huzuru-
na girmek için nöbet beklediği vakarlı 
ve tesirli bir gönül adamıdır, Namık 
Paşa’nın bağlandığı bu veli zat.20 
Namık Paşa’nın oğlu Cemil Paşa da 
babasının yolundaydı. Bunu aynı ta-
rikatın başka bir büyüğünün, 1630’da 
vefat etmiş olan Mudurnulu Nalça-
cı Şeyh Halil Şabanî’nin türbesini 
1874’te yaptırmış olmasından tah-
min edebiliyoruz.21 Ayrıca, Namık 
Paşa’nın aile mezarlığında yatanlar 
arasında “Hazine-i Hassa-i şahane 
heyet-i idare reis vekili, tarikat-ı 
aliyye-i Şabaniye mensubîninden 
Mahmud Reşad Bey” (öl. 1326/1908) 
vardır.22   
Namık Paşa’nın hem geleneğe ve dini 
kültüre, hem modern Batı’da olan bi-
tenlere vakıf bir devlet adamı oldu-
ğu anlaşılıyor. Abdülaziz’in tahttan 
indirilmesinden sonra, devlet erkânı 
arasında Murad Efendi’ye biat etme 
meselesi tartışılırken, “ister iseniz 
Namık Paşa’nın 
kabri.
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meşrûtan, yani şöyle ve böyle ha-
reket eylemek şartıyla beyʻat eyle-
rim,” diyen de,23 vezirlerin Rusya ile 
savaşmak yönündeki kararını, sa-
vaşmak istemeyen II. Abdülhamid’e 
asker azlığından korkmamak gerekti-
ğini anlatan bir Kuran ayetini ezbere 
okuyarak açıklayan da odur.24
Ahmed Cevdet Paşa’nın, 1884’te ken-
disinin verdiği dört sayfaya yakın öz-
geçmiş bilgilerini naklettikten sonra 
Namık Paşa ile ilgili bir mütalaası 
vardır. Bu yorum Namık Paşa’nın çe-
lişkili görünen özelliklerini -karakte-
rini, Batıcılığını ve tarikat müntesip-
liğini, hatta vasiyetnamelerini- daha 
iyi anlamamızı sağlıyor:
“İffet ve istikameti müsellem 
zevâtdan olup fakat imsâkı [eli sıkı-
lığı] ziyade25 olduğu cihetle, bol bol 
aldığı aylıkların çoğunu arttırarak 
nükûd-ı kesîre [çok para] birikdirmek-
le asrımızın mütemevillânındandır 
[zenginlerindendir]. Ve ashab-ı vukûf 
ve malumatdan olup, ancak reyinde 
musır [ısrarlı] ve müstebid [despot] 
olarak kimsenin reyine ittibaʻ etmek 
[uymak] istemez. İstanbul’da ibtida 
alafrangaya meyl edenlerden olup, 
evâil-i halinde frengâne [Batılı] ta-
vır ve kıyafetle gezerek ashab-ı ta-
assubun nişane-i seng-i itirazı iken, 
alafranga zatlar tekessüre [çoğalma-
ya] başladığı sırada onlara muhale-
fet olarak meşâyih-i Halvetiye’den 
meşhur Kuşadalı İbrahim Efendi’ye 
inâbe [bağlanarak] ve tarik-i sûfîyeye 
sülûk ile dar pantolon yerine bol 
pantolon giyip ve tarik-i zühd ü sa-
lahı iltizam edip, hâlâ kendi ifadesi 
üzere seksen iki yaşında26 olduğu 
halde vücudu zinde olarak salavât-ı 
hamseye muvâzabet [beş vakit na-
maza devam] ve Nafia Komisyonu 
Riyaseti’nde ifa-yı vezâif-i memuri-
yet eylemekdedir.”27
Vasiyet I, BOA, Y.EE 90/17, 1310 Z 29 
[14 Temmuz 1893]
Bismilahirrahmanirrahim
Elhamdülillahillezî bitahmîdihi 
yetenaʻamu ehlü’n-naʻîmi fî 
dâri’s-sevâb ve bi-zikrihî yasduru 
küllü hitab. Etûbü ileyhi tevbete men 
yûkinü ennehû rabbü’l-erbâb. Ve 
ercûhu ricâe men yaʻlemü ennehü’l-
Melikü’r-Rahîmü’l-Ğafûrü’t-Tevvâb. 
Ve usallî alâ nebiyyihi Muhammedin 
sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem 
ve alâ âlihi ve sahbihi salâten 
tenekkezünâ min hevli’l-matlaʻi 
yevme’l-arzi ve’l-hisâb ve 
temehhedü lenâ indellahi zülfî ve 
hüsne meâb.
Ey evlâd-ı muhabbet-karîn ve 
ihvân-ı dînim! Vahdaniyet-i 
hazret-i Hüdâ ve risalet-i cenab-ı 
Muhammed el-Mustafa’ya ve 
bütün tebliğat-ı nübüvvetpenâhîye ve 
mü’min-bih mesâilin 
umumuna mu’tekid ehl-i sünnet ve’l-
cemaatden olduğumu bilüp şahid 
olunuz. 
Ey evlâd, akraba ve ahfâdım! Evâmir-i 
hazret-i perverdgâra imtisal ve nevâhî 
ve muharremâtından ictinab ederek 
ahkâm-ı celile-i şerʻ-i envere ve 
sünnet-i seniyye ve âliye-i cenab-ı 
seyyidi’l-mürselîne ittibâʻa bezl-i mezîd-i 
himemât ve evsâf-ı ubudiye ve ahlak-ı 
İslamiye ile tezkiye ve tezyîn-i zât u sıfat 
etmenizi tavsiye ve yekdiğerinize rahm 
u şefkat ve riayet u itaatle cümlenizin 
hüsn-i muaşeret etmesini temenni eder 
ve hıfz-ı hazret-i Hâfız-ı Hakîkîye [gerçek 
koruyucu olan Allah’ın korumasına] 
Ey evlâd, akraba ve ahfâdım!
Ön sıradakiler: 
Ayakta duran
çocuk, (Namık 
Paşa’nın oğlu 
Hacı Ali Bey’in 
oğlu) Mahmut 
Bey.
Refik Bey 
(Besime 
Hikmetullah 
Hanım ile Nazmi 
Bey’in oğlu)
M. Fuat Bey 
(Ayşe Sıdıka 
Hanım ile Cemil 
Bey’in oğlu)
Tevfik Bey 
(Besime 
Hikmetullah H. 
ile Nazmi Bey’in 
oğlu)
Sarı Sait 
Bey (Nesime 
Nimetullah 
Hanım ile Tevfik 
Paşa’nın kızları 
Nazime Hanım 
ve Habip Bey’in 
oğlu)
Ahmet Memduh 
Bey (Ayşe Sıdıka 
Hanım ile Cemil 
Bey’in oğlu).
Arka 
sıradakiler: 
Hamit Bey 
(Muşir Cemil 
Paşa ile Fevziye 
Hanım’ın oğlu)
Topçu Tevfik 
Bey (Nesime 
Nimetullah 
Hanım ile Tevfik 
Paşa’nın oğlu)
Mustafa Bey 
(İbrahim Paşa 
ile Nazire 
Hanım’ın oğlu).
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hepinizi tevdiʻ ü emanet eylerim.
Bi-emrillahi teâlâ [Allah’ın emriyle] 
dâr-ı bekâya irtihal eylediğim vakit 
nükûd-ı metrûkeden evvelemirde 
Yüz Yirmi Osmanlı Altunu bi’t-tefrîk 
20 iskat-ı salât [namaz], 10 keffaret-i 
savm [oruç], 10 keffaret-i yemin, 10 
ezhiye [kurban], 10 hukuk-ı cîrân 
[komşu hakları] ve erbâb u aʻyânı 
malum bulunmayan hukuk-ı ibadullah 
[kul hakları] içün, 50 şerʻ-i kavîm-i 
Muhammedî’nin nehy buyurduğu israf ü 
tebzîrden ictinab olunmak üzere tehcîr 
ü tekfînime tahsisi. Ve esna-yı iskat-ı 
salâtde Kabataş Fındıklı ve Ayaspaşa 
mahalleleri imam ve müezzinleri 
bulundurularak mezkur keffaretin 
onlarla muhtacîn ve fukara-yı müslimîne 
tevzîʻ edilmesini tavsiye ederim. 
Dairemin bittabi vefatıma kadar 
devam edecek harc u masârifinden 
dolayı esnaf ve saireye olan düyûnu 
[borçları] muamelat-ı zâide ile 
sürüncemeye düşülmeksizin derhal 
terikemden tesviye edilerek medyûn 
[borçlu] yatırılmamaklığım mahdumum 
İbrahim Paşa hazretlerinin himmetine 
muhavveldir.  
Vâlid veya vâlideleri kendimden 
evvel vefat eden ahfâdımın zükûr ve 
inâsına [er ve kızlarına] ale’s-seviyye 
[eşit şekilde] ellişer ve mahdumum 
Cemil Paşa merhumun zevcesi Feyziye 
Hanım’a kezâlik  [aynı şekilde] elli 
Osmanlı Altunu ve haricî-dahilî dairede 
bulunan hizmetkâr ve emekdarlarıma, 
yani İrfan, Dilber ve Lale’ye yirmişer, 
hemşirezadem Hadice Hanım’a emsâl-i 
Hamide, Hilmiye, Gülfidan onar, Ulviye 
Hanım ve Haver ve Müferreh kadınlara 
ve Haremağası Bilal’e beşer, Merzuk 
Ağa’ya kırk ve Hüseyin Ağa ve Haçatur’a 
yirmişer, Kilerci Ahmed, Arabacı 
Mehmed Ağalara onar, Bağçevan 
Mehmed Ağa’ya Ayvaz Ohannes’e beşer, 
Çarşamba tekyesine on altun verilmesini 
tavsiye ederim. 
Bilcümle terikemin rü’yet ve tesviye-i 
umurûna ve vasiyetimin tenfîz ü icrasına 
Adliye Nazırı devletlû Hüseyin Rıza 
Paşa hazretlerini vasî-i muhtar ve naib-i 
münâb, kebîr mahdumum Ferîk saadetlû 
İbrahim Paşa hazretlerini nâzır nasb u 
tayin eyledim. 
Terikemin tahrir ü taksimini ilm-i 
ferâizde mahir, emin ve mutemed bir 
katip marifetiyle icra edilerek evladım 
âkil ve reşid oldukları cihetle hisselerine 
alâ mâ farazallahi teâlâ [Allah’ın 
farz kıldığı üzere] isabet edecek nükûd 
u eşyanın yedlerine teslimi lüzumunu 
ihtar ederim.  
Medine-i Münevvere’de bulunan 
mahdumum Hacı Ali Bey olvakte 
kadar Dersaadet’e avdet etmediği 
halde hissesinin nereye teslim 
edileceği kendisiyle bilmuhabere 
kararlaşdırılıncaya degin emin bir 
mahalde hıfz edilmesini vasî ve nâzır-ı 
müşarünileyhimânın himmetlerine 
havale eylerim.
Bağdad ve Brusa ve Dersaadet’de mâlik 
u mutasarrıf olduğum arazi ve hane 
ve akârın şerʻ-i enver [nurlu şeriat] ve 
kanun mucebince vereseye intikalinden 
sonra satılup elden çıkarılmamasını arzu 
ederim. 
Emlak-ı mezkûrenin tamir ve saireden 
neş’et edecek masârifi baʻde’t-tenzîl 
vâridât-ı mütebâkiyenin beyne’l-verese 
[masraflar düşüldükten sonra kalan 
gelirlerin varisler arasında] taksimi ve 
her suretle hüsn-i idaresi hususuna 
müşarünileyh İbrahim Paşa hazretlerinin 
nezaret etmesi ve müşarünileyh 
Dersaadet’te bulunmadıkları 
zamanlar sair veresenin intihabı 
ve kendisinin inzımam-ı re’yiyle 
yine vereseden biri marifetiyle 
idare edilmesini, velhasıl emlak u 
akârât-ı mezkûrenin ahlâfım elinden 
çıkarılmayarak ilâ mâşâallahü teâlâ 
[Allah’ın dilediği yere/zamana kadar] 
muntazaman idare edilmesini arzu ve 
ihtar eylerim.
Cenazem ber-vech-i mesnûn 
[peygamberin sünnetine uygun 
olarak] kaldırılup Karacaahmed’de 
hanedanımıza mahsus makbereye 
defn edilmeyi ve seng-i mezarıma, 
“Tarikat-ı aliyye-i Şaʻbaniyye 
ricâlinden Kuşadalı İbrahim Efendi 
hazretlerine müntesib, vaktinde 
şeyhü’l-vüzerâ Mehmed Emin Namık 
Paşa bin Halil Ramiz bin Hasan bin 
Ümmet-i Konevî rahimehümüllahın 
kabridir” deyû hakk etdirilmesini tavsiye 
eylerim. Velhamdü lillahi rabbi’l-
âlemîn ve’s-salâtü alâ seyyidinâ 
ve nebiyyinâ Muhammedin şefîʻul-
müznibîn. [Hamd âlemlerin rabbınadır, 
salat ve selam efendimiz 
ve peygamberimiz, günahkarların 
şefaatçisi Muhammed’edir.]
Vasiyet II, BOA, YEE 91/59, 1310 Z 29 [14 
Temmuz 1893] 
Bismillahirrahmanirahim
Elhamdülillahi tevahhade bi-vücûbi’l-
vücûd. Ve teferrade bi’l-kudreti 
ve’l-bekâi ve’l-cûd. Ve’s-salâtü ve’s-
selâmü alâ men teşerrafe bihi’l-vücûd 
ve rahime bihi külle mevcûd. Ve alâ 
âlihi ve ashâbihi’d-dîn, yâ … vücûd 
ve’l-mevcûd. Ve baʻd, eyyuha’l-
mü’minûn! İʻlemû ennî eşhedü en 
lâ ilahe illallahu vahdehû lâ şerîke 
leh. Ve eşhedu enne Muhammeden 
abduhu ve resûluhu ve habîbuhu 
ve safiyyuhu ve halîluhu. Erselehu 
rahmeten li’l-âlemîn. Fehüve sallallahu 
aleyhi ve sellem, şefîʻul-müznibîn 
[fî] yevmi’d-dîn ve hâtemü’l-enbiyâ 
ve efdalü’l-mürselîn. Ve enne’l-
melâikete’l-kudsiyyeti ve’l-kütübe’s-
semâviyyeti ve’n-nebiyyîne hakkun. Ve 
enne’l-cennete ve’n-nâre hakkun. Ve 
ennellahe azze ve celle yebʻasü men 
fi’l-kubûr ve enne suâle Münkerin ve 
Nekîrin ve azabe’l-kabri ve’l-mîzân ve’l-
hisâb ve’s-sırât ve’l-havz ve şefâʻate’l-
enbiyâ hakkun. Ve cemîʻa mâ ahbera 
bihi’l-kitâbu ve’s-sünnetü min 
umûri’d-dünya ve’l-âhireti hakkun. 
Yâ evlâdî! Firru’l-mehârim ve kûmû 
alâ akvami’s-sünen ve şemmirû 
an sâadi’l-ciddi fî edâi’l-ferâizi 
ve’s-sünen. Ve tahkikû bi evsâfi’l-
ubûdiyyeti ve tahlikû bi ahlaki’l-
Muhammediyyeh. Ve ûsîkum bi’t-
takva. Ve ahzarukum an muhalefeti 
emrihi fi’s-sırri ve’n-necvâ. Ve ûsîkum 
bi’t-tibâʻ-i sünneti resulihi ve’t-
takarrubu bi’s-salâti ilâ hazretih. 
Ve estevdiʻukumullahe azze ve celle 
ve sallallahu alâ seyyidi’s-sâdât ve 
muradü’l-irâdât, seyyidi’l-külli fi’l-
külli Muhammedün ve âlihi ve sahbihi 
ecmaʻîn.
Ben bi-emrillahi teâlâ irtihal-i dâr-ı 
bekâ eylediğimde mevcud nükûdumdan 
[paramdan] bin aded yüzlük Osmanlı 
Altunu bi’l-ifraz israf u tebzîrden ârî 
olarak tehcir ve tekfînime ve hanenin 
dahiliye ve hariciyesinde bulunan 
hizmetçiler ile kadim emekdarlarım ve 
utekâm ve müdebbire olan iki nefer 
cariye ve zevce-i mutallakam Gülfidan 
Kadın ve li-ümm [anadan] hemşirezadem 
Hadice Hanım’a meblağ-i merkum bin 
aded yüzlük Osmanlı Altunu’ndan iki 
yüz elli adedini bi’l-ifraz âtiyü’z-zikr 
isimleri muharrer vasiyy-i muhtar ve 
nazırım tensibleriyle ânifü’z-zikr tehcir 
ve tekfîn bakiyesini mûmaileyhime 
iʻtâ buyuralar. Ve iskât-ı salâtım içün 
otuz beş aded ve kefaret-i savmım içün 
beş aded ve keffaret-i yeminim içün 
üç aded ve ezhıyyem içün iki aded ve 
hukuk-ı cîrân ve erbâb u aʻyânı mechule 
bulunan hukuk-ı ibâdillah içün beş aded, 
Ben bi-emrillahi teâlâ irtihal-i dâr-ı bekâ eylediğimde…
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dipnotlar
1 Memuriyet sicilindeki son kayıt vefatıyla ilgilidir: 
“Paşa-yı müşârünileyh Bin Üç Yüz On senesi 
Saferü’l-hayrının Yirmi İkisi’nde (2 Eylül 1308) 
irtihal-ı dâr-ı bekâ eylemişdir.” BOA, DH.SAİD. 
2/228. 
2 Son yolculuğunu günün gazetelerinden 
nakleden Şehabeddin Akalın, “Mehmed 
Namık Paşa”, İstanbul Üniversitesi Coğrafya 
Enstitüsü Dergisi, c. 4, s. 7 (1952), s. 145; Ahmet 
Nuri Sinaplı, Şeyhül Vüzera Serasker Mehmet 
Namık Paşa, İstanbul: Yenilik Basımevi, 1987, 
s. 287-288.
3 BOA, DH.SAİD: 2/228. 
4 BOA, İ.DH 1295-6/102439, 1308 C 18. 
5 “Şeyhülvüzera merhum Namık Paşa hazretleri 
guya son günlerinde bırakdığı vasiyetname arz-ı 
atebe-i ulyâ kılınmış ve bu vasiyetnamede ise 
Ermeni milleti eyü milletdir ve devletce pek 
nâfiʻdir ve içlerinde kabahat ve icra-yı cinayât 
edenleri birkaç çapkın kimesnelerden ibaret 
bulunduğundan bahisle nazar-ı teveccühât-ı 
şahaneyi davet etmiş olduğu bir menba-ı 
mevsukdan… 9 Teşrinievvel 1308, [İmza:] 
25,” BOA, Y.PRK.AZJ 22/119, 1310 Ra 28. Bu 
dedikodunun, vasiyetnamelerde adı geçen 
Namık Paşa’nın Haçatur ve Ohannes adlı 
Ermeni hizmetlilerinden kaynaklanmış olması 
muhtemeldir. 
6 “308 senesi Eylülünün 19.gününden 
itibaren Hazine-i Celile-i Maliyece mahlulâtdan, 
Yaverân-i Kiram-ı Hazret-i Şehriyarîden 
Namık Paşa merhumun zevce-i mutallakası 
Gülfidan Hanım’a 500 ve emekdârânından 
Merzuk Ağa’ya 400 kr maaş tahsis ve 
itası mukteza-yı irade-i seniyye-i hazret-i 
hilafetpenahiden olmağla, olbabda emr üferman 
hazret-i veliyyülemrindir 10 Ra 1310, 19 Eylül 308 
Serkatib-i hazret-i şehryari Süreyya.” BOA, İ.ML 
1310 Ra 10. 
7 Sinaplı, s. 294. Sinaplı, Namık Paşa’nın 
vasiyetnamesini de bazı okuma hatalarıyla 
nakletmiştir, age, s. 285-287. 
8 Sinaplı, Namık Paşa’nın vasiyetnamesini bazı 
okuma hatalarıyla nakletmiştir, age, s. 285-287. 
9 Joseph Schacht, “Vasiyyet,” İA, c.13, Eskişehir: 
MEB 1997, s. 230. 
10 Birinci vasiyette Namık Paşa usule aykırı olarak 
oğlunu zikretmişse de, bunun sebebi bellidir. 
“Medine-i Münevvere’de bulunan mahdum” Hacı 
Ali Bey, adı Sultan Abdülaziz’in öldürülmesine 
karıştığı için, eski Sadrazam Midhat Paşa ile 
birlikte Taif’e sürülmüştü. Uzun yıllar burada 
hapis yattıktan sonra, padişahın yaveri olan 
ağabeyi Cemil Paşa’nın arzuhali üzerine Ekim 
1888’de Medine’ye gönderilmiş ve burada 
ikamete mecbur edilmiştir (BOA, Y.PRK.ASK 
50/111, 1306 M 30; İ.DH 1103/86375, 1306 S 7 
Y.EE 18/60, 16 S 1306). Namık Paşa, haksızlığa 
uğramaması için burada oğlunun hissesini 
koruma altına almıştır. Ali Bey ancak 1908’de 
İstanbul’a dönebilmiş ve 1925’te vefat etmiştir. 
11 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-ı İslamiye ve 
Istılahat-ı Fıkhiye Kamusu, c. 5, İstanbul: 
Bilmen Yayınevi, 1985, s. 120-122. Farklı 
kanun sistemlerinin miras ve vasiyetlere 
yaklaşımı için bkz. Osman Berki, “Miras ve 
Vasiyete Tatbik Edilecek Kanun,” Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 
c. 1, sayı 4, s. 484-505. 
12 “Bir kimse iki vasiyetinden biri diğerine 
münafi olmasa ikisi de usulü dairesinde 
tenfiz olunur, fakat biri diğerine münafi 
olsa, bu bir rücu mesabesinde olup 
muahhar olan vasiyet, mukaddem olan 
vasiyeti iptal etmiş olur,” Bilmen, Hukuk-ı 
İslamiye, s. 147. 
13 K.F. Arık, “Vasiyetlerin Taaddüdü Halinde Evvelki 
Vasiyetin İkmali ve İtmamı Meselesi (M.K.491),” 
A.Ü. SBF Dergisi, c. IX, Eylül 1954, sayı 3, 
s. 242-250. 
14 Hakkında bkz. Abdulhamit Kırmızı, “Üsküdar’da 
Medfun Ramazanoğullarından Hüseyin Rıza 
Paşa", II. Üsküdar Sempozyumu 11-13 Mart 
2004, Bildiriler, İstanbul: Üsküdar Belediyesi, 
2005, s. 576-85.
15 Bilmen, c. 5, s. 151. 
16 Dahası, paşaya ait baş ve ayak taşlarının 
arasında, yatay olarak yerleştirilmiş, sayfaları 
açık kitap formunda medfunun adının Latin 
harfleriyle yazılı olduğu küçük bir mezar taşı 
daha vardır. Kilit altındaki hazireye giremediğim 
için, bu ilginç durumu yakından inceleyerek izah 
edebilme imkânına kavuşamadım.
17 Ricâl: Büyük adamlar, erenler; Müntesip: Bağlı, 
intisap eden; Rahimehümullah: Allah onlara 
merhamet etsin.  
18 Türkçesi: “Bu, vezirlerin en yaşlısı, Konyalı 
Ümmet’in oğlu Hasan’ın oğlu Halil Ramiz’in oğlu 
Halvetî Şabanî Mehmed Emin Namık Paşa’nın 
kabridir.”
19 Sinaplı, s. 267.
20 Bkz. Yaşar Nuri Öztürk, Kutsal Gönüllü Velî: 
Kuşadalı İbrahim Halvetî (Hayatı, Düşünceleri, 
Mektupları), İstanbul: Fatih Yayınevi, 1982. Bu 
kitapta yer alan bir mektupta, Kuşadalı İbrahim 
Efendi müridi Namık Paşa’ya iki fıkra anlatarak 
devlet işini yaparken şikâyetçi ve müşkülpesent 
olmamasını, elinden geleni yapmasını tavsiye 
ediyor (s. 263-264). 
21 Mehmet Nermi Haskan, Yüzyıllar Boyunca 
Üsküdar, İstanbul: Üsküdar Belediyesi, I/285-86 
ve II/ 595.  
22 Aile haziresinde yatanlar hakkında bkz. age, 
II/776-777.
23 Ahmed Cevdet Paşa, Maʻrûzât, Yay. Haz. 
Yusuf Halaçoğlu, İstanbul: Çağrı Yayınları, 
1980, s. 231. 
24 Sultan II. Abdülhamid’in Sürgün Günleri: 
Hususi Doktoru Atıf Hüseyin Bey’in Hatıratı, 
Haz. M. Metin Hülagü, İstanbul: Pan, 2003, 
s. 198. Kuran-ı Kerim’de anlatıldığına göre, 
Tâlut’un çoğu askeri Câlut’un ordusunun 
çokluğundan korkarak meydana gitmedi, fakat 
“Allah’a kavuşacakların umanlar ise, ‘Nice az bir 
topluluk Allah’ın izniyle, çok olan bir topluluğa 
galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir,’ 
dediler.” (Bakara Suresi, 2/249).     
25 Mehmed Süreyya Sicill-i Osmanî’de (4/539-40) 
diğer bazı vasıfları yanında aynı şekilde mümsik 
(eli sıkı) kelimesini kullanıyor: “Şeciʻ, sadık, 
müstakim, müdebbir, hanesi idaresinde mümsik, 
âkil bir zat idi.” Ayrıca Namık Paşa vasiyetinde, 
geride bıraktığı mal mülkün satılarak elden 
çıkarılmamasını, soyundan israfa ve Allah’ın razı 
olmadığı işlere girişecek olanların uyarılmasını 
özellikle tavsiye ediyor. 
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ki cemʻan elli, min haysü’l-mecmuʻ üç 
yüz aded Osmanlı Altunu sarf oluna. 
Ve esnâ-yı iskât-ı salâtdan Kabataş ve 
Fındıklı ve Ayaspaşa mahalleleri imam 
ve müezzinleri hazır bulundurularak 
kefâret-i mezkure fukara ve muhtacîn-i 
müslimîne verile. Ve benden evvel 
vâlid ve vâlideleri vefat eden on üç 
nefer ahfâdımın zükûr ve inâsına [er 
ve kızlarına] ale’s-seviyye ellişer ve 
merhum oğlum Cemil Paşa zevce-i 
menkûhiye-i metrûkesi Feyziye Hanım’a 
ahfâdım misillû elli aded, ki cemʻan 
[toplam] yedi yüz aded Osmanlı Altunu 
verile. Ve bilcümle terikemin rü’yet ve 
tesviyesine ve vasiyetimin tenfîzine 
ğâib ani’l-meclis [burada bulunmayan] 
Adliye Nazırı merhum İsmetpaşazade 
devletlû Hüseyin Rıza Paşa hazretlerini 
vasiyy-i muhtar ve naib-i münâb, ve 
hâzır bi’l-meclis [burada bulunan] kebîr 
mahdumum Ferîkân-ı kirâmdan saadetlû 
İbrahim Paşa hazretlerini nâzır nasb u 
tayin eyledim. Ve evladlarımın cümlesi 
âkil ve bâliğ olduklarından nükûd ve 
eşya-i beytimden alâ mâ farazallah 
hisse-i irsiyyelerinin tevziʻ ü taksimini 
vasiyy-i müşarünileyh hazretleri icra ve 
iʻta buyura. Ve evladlarımdan israf ve 
turuk-ı gayr-i marziyyeye sülûk eden 
olur ise, vasiyy-i müşarünileyh hazretleri 
nasâyih-ı müessire ile ıslahlarına bezl-i 
makderet buyurmasını rica ederim. 
Ve evladlarım dahi birbirleriyle hüsn-i 
muaşeret ve kebirleri sağirlerine şefkat 
ü merhamet ve sağirleri kebirlerine 
hürmet ü itaat eylemelerini ihtar 
ü tenbih ederim. Bağdad ve Bursa 
ve Dersaadet’de mâlik u mutasarrıf 
olduğum akârın mülk olanları alâ mâ 
farazallah [Allah’ın farz kıldığı şekilde], 
ve vakıf ve arz-ı mîrî bulunanları 
hasbe’l-âde [adet üzere] intikalinden 
sonra cümlesinin tamir ü termîm ve îcâr 
u istîcârları kebir mahdumum nâzır-ı 
müşarünileyh marifetiyle rü’yet ve 
tesviye olunup, vukuʻbulan masârifâtı 
baʻde’t-tenzîl hasılat-ı sâfiyesi beyne’l-
verese iktisam oluna [harcamalar 
düşüldükten sonra kalan safi hasılat 
varisler arasında taksim edile]. Ve nâzır-ı 
müşarünileyh memuren diyar-ı âhere 
azimet eder ise, içlerinden birine tevdiʻ 
u ihale eyleye. Ve dairemin me’kûlât 
ve meşrubat ve sairesi tabii vefatıma 
kadar devam edeceğinden, kethüdam 
Hacı Ali Ağa dahi emînim bulunduğu 
cihetle, şehr-i sâbık defterlerine bi’t-
tatbik vukuʻbulan masârif kethüda-yı 
mûmaileyhe iʻtâ buyrula. Ve cenazem 
vech-i mesnûn [peygamber sünneti] 
üzere tesviye olunup ihtifâlâtdan hazer 
oluna [cenaze alayları düzenlenmeye]. 
Ve medine-i Üsküdar’da Karacaahmed 
nam mahalde vâki hanedanımıza mahsus 
makberemize defnimi icra ve seng-i 
mezarım [mezartaşım] zinetden ârî 
olarak Bin İki Yüz On dokuz tevellüdüm 
tarihiyle, “Hâzâ kabrü şeyhi’l-vüzerâ 
Muhammed Emin Namık Paşa-yı Halvetî 
eş-Şaʻbânî ibn Halil Ramiz ibn Hasan ibn 
Ümmet-i Konevî” deyû hakk etdirilmesini 
temenni ederim deyû hatm-i kelam 
buyurdular. 
Hâzâ mâ evsâ bihi sâhibü’d-devle 
hazret-i Namık Paşa etâlellahu 
umrehu [Bu, mevki sahibi sayın Namık 
Paşa’nın -Allah ömür versin- tavsiye/
vasiyet ettiğidir.] 
ed-Dâî Kassâm-ı Evkâf-ı Hümayun
Mehmed Zühdî 
